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Samenvatting 
 
Achtergrond: Psychologische hulpverlening blijkt voor veel cliënten die behandeling ondergaan 
effectief te zijn, maar toch blijft er een substantiële groep bestaan die geen baat heeft bij dergelijke 
behandeling of die in de loop van hun behandeling zelfs verslechtert. Verdere verbetering van 
psychologische hulpverlening is daarom nodig. Deze wordt het laatste decennium steeds vaker 
gezocht in systematische monitoring van de behandelvoortgang van cliënten. Op basis van deze 
cliëntinformatie kan feedback verstrekt worden aan behandelaars. De rationale hierachter is dat 
behandelaars wanneer zij weten wat werkt en misschien belangrijker nog, dat zij weten wat nièt 
werkt, beter in staat zullen zijn hun werkwijze tijdig bij te stellen zodat meer cliënten van 
psychologische behandeling kunnen profiteren. 
Doel: Het doel van dit pilot‐onderzoek is te onderzoeken of de uitkomsten van psychologische 
behandelingen verbeterd kunnen worden door per behandelsessie feedback over de 
behandelvoortgang van de cliënten te verstrekken aan hun behandelaars. Daarnaast werd gekeken 
naar de invloed van het gebruik van feedback en de houding van behandelaars ten aanzien van 
feedback op de behandelresultaten. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: De onderzoeksgroep bestaat uit cliënten die zich bij 
twee GGZ‐instellingen aanmeldden voor behandeling in verband met heterogene psychiatrische 
problematiek. Alle cliënten die startten met individuele behandeling op basis van gesprekken werden 
benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Van de 193 cliënten die zijn gestart in het onderzoek 
voldeden 62 aan de inclusiecriteria (minimaal 10 behandelsessies afgerond en minimaal 80% 
vragenlijsten ingevuld). Hun leeftijd varieert van 18 tot 64 jaar (M = 39.10), waarvan 33.9% mannen 
en 66.1% vrouwen. In deze randomized controlled clinical trial (RCT) werden de deelnemers at 
random aan twee experimentele en een controlegroep toegewezen. In beide experimentele groepen 
werd respectievelijk eenvoudige (ROM) en meer complexe feedback (ETR) aan behandelaars 
verstrekt. Behandelaars ontvingen geen feedback over de behandelresultaten van cliënten in de 
controlegroep. 
Meetinstrumenten: Behandelresultaten werden gemeten met behulp van de Outcome 
Questionnaire (OQ‐45), die door alle cliënten voorafgaand aan elke behandelsessie werd ingevuld. 
Het eerste deel van de Feedback User Questionnaire werd gebruikt om de feedbackvoorkeur van de 
behandelaars (intern vs. extern) in kaart te brengen. Met behulp van een zelfgeconstrueerde 
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vragenlijst ‘Use of Feedback’ (UOF) werd na elke vijf behandelsessies onderzocht of behandelaars 
actie ondernamen op basis van de aangeboden feedback.  
Resultaten: Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat het verstrekken van feedback aan 
behandelaars geen invloed heeft op de behandelresultaten. Behandelaars die aangaven gebruik te 
maken van verstrekte feedback en behandelaars met een voorkeur voor externe feedback behaalden 
weliswaar hogere gemiddelde behandelresultaten, maar deze verschillen waren niet groot genoeg 
om van significante resultaten te kunnen spreken. 
Conclusie: In dit pilot‐onderzoek kon geen effect van feedback op behandelresultaat worden 
aangetoond. Deze resultaten moeten overigens met terughoudendheid worden bezien, omdat het 
een relatief kleine steekproef betreft, waardoor mogelijk onvoldoende statistische power was om 
verschillen tussen groepen aan te kunnen tonen. Het is daarom belangrijk om eerst meer data te 
verzamelen, voordat meer definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van 
feedback. 
 
Keywords: Feedback, routine outcome monitoring, behandeluitkomsten, Outcome Questionnaire. 
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Summary 
 
Background: Psychological treatment has been found to be effective for a substantial part of the 
client‐population receiving this kind of treatment. However, there is still a considerable part of this 
population finding no benefits during its course, with some of them even deteriorating while being 
treated. Therefore it is necessary to further improve psychological treatment. The last decade 
improvement has more and more been sought in systematically monitoring clients’ individual 
treatment responses in order to provide therapists with client progress‐feedback.  The rationale in 
this is the idea that, when therapists know which ingredients do and maybe even more important do 
not work in treatment, they will be able to timely change their treatment‐strategy and therefore help 
more of their clients to benefit from psychological treatment. 
Aim: The aim of this pilot‐study is to examine whether psychological treatment outcome can be 
improved by providing therapists with session‐by‐session feedback on their clients’ treatment 
responses. Furthermore it was examined whether therapists’ use of feedback and therapists’ attitude 
towards feedback may influence treatment outcome.  
Participants, procedure and design: Participants with heterogeneous psychiatric problems 
underwent face‐to‐face treatment in two mental health care organizations in the Netherlands. From 
193 clients 62 met the inclusion criteria (at least 10 sessions of therapy and at least 80% of the 
questionnaires filled up). Age ranges from 18 till 64 (M = 39.10) and 33.9% were men and 66.1% were 
women. In this randomized controlled clinical trial (RCT) participants were randomly assigned to 
either one of two experimental or one control group. In both experimental groups therapists receive 
respectively simple progress feedback (ROM) and complex feedback based on a prediction‐model 
(ETR) on their clients. For the control group they received no feedback. 
Measures: Treatment outcome was measured with the Outcome Questionnaire (OQ‐45), which was 
registered by all clients before each session. The first part of the Feedback User Questionnaire was 
used to measure therapists’ attitude towards feedback (internal vs. external). A self‐constructed 
questionnaire ‘Use of Feedback’ (UOF) was registered by all included therapists after each five 
sessions to examine their steps taken in reaction to the feedback they received. 
Results: In this study providing therapists with different types of feedback had no effect on treatment 
outcome. Therapists who did use the received feedback and therapists with external attitude 
towards feedback had higher average scores on treatment outcome, but these results were not 
significant. 
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Conclusion: This pilot‐study did not show any effect of progress‐feedback on treatment outcome. 
However it should be noted that this study had a small sample size and possibly too little statistical 
power to detect differences between groups. Therefore it is important to gather more data before 
more solid conclusions about the effects of progress‐feedback on treatment outcome can be made.  
 
Keywords: Feedback, routine outcome monitoring, treatment outcome, Outcome Questionnaire. 
 
